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Abstract: A s the name imp lies, “perspective”is not only the logical framework or“rout chart”of designing the public p roject perform2
ance evaluation model, but also the theoretic support and technical guide for it. To design a macroscop ic and systematic public p roject
performance evaluation model, it should take into consideration the logical order of public p roject work, the scope of public p roject man2
agement’ s functions, the multi - dimensions of the stakeholders of public p roject, and the values of public p roject.
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或服务 , 以及怎样产生最终的结果。换句话说 , 每个
项目都表达了一种项目理论 , 这样的一套设想和期望 ,
构成了项目的逻辑和计划 , 为项目采取的活动以及为
什么这样做 , 提供了合理化的基础 , 公共项目也正是
按照这种逻辑运行并由此带来了最终的产出 [ 2 ]。因此 ,
可依循公共项目工作的内在逻辑顺序 , 来规划一个体
现项目活动过程、产出、最初结果、中间结果和未来
结果的“结果链”公共项目绩效评估模型 [ 3 ]。由此可
见 , 这种开发思路比较适用于过程、产出及结果较为
明确的公共项目绩效评估。像美国国际开发署于 1970
年开发并使用的项目逻辑模型 (Logic Framework Ap2
—99—
p roach, LFA) 及西奥多 ·H·波伊斯特评估模型都是
强调以项目工作的逻辑顺序来构建绩效评估体系的典
型模型。
第一 , 项目逻辑模型 (LFA )。美国国家开发署
所提出逻辑模型的核心概念是事物层次间的因果逻辑
关系 , 即 “如果”提供了某种条件 , “那么 ”就会产
生某种结果。这些条件包括项目内在因素和项目所需






















府投资项目绩效评估指标体系 , 见表 2[ 5 ]。
表 1 项目逻辑模型 (LFA)
目标层次 客观验证指标 客观验证方法 重要假设及外部条件
宏观目标 目标指标 评价及监测手段和方法 实现目标的主要条件
项目目的 目的指标 评价及监测手段和方法 实现目的的主要条件
产出 (成果 ) 产出物及定量指标 评价及监测手段和方法 实现产出的主要条件
投入 (活动 ) 投入方式及定量指标 投入成本等 落实投入的主要条件

















根据项目逻辑 , 产出几乎没有内在的价值 , 因为它并
不直接构成收益。但是产出是必要的 , 因为它会直接
影响未来的收益或者引发通常的改变而达到理想的期
望值 , 所以说 , 产出是项目成功的必要条件而不是充
分条件 , 结果则是衡量项目工作绩效的最终标准。但
是 , 在实际评估当中 , 产出和结果之间的关系经常是
更具流动性的而不是简单的两分法。例如 , 提供的培
训项目的数量可以看作项目工作的主要产出 , 而参加
这些项目的人数则可以作为一个结果来考虑 , 然而 ,
培训参加者人数可能是活动完成量的一个更好反映 ,























按目前一般采用的单位投资就业人数计算。即 : 单位投资就业人数 =新增总






指项目实际投资完成额与投产后实际生产 (或营运 ) 能力之比值。把该比值
与前评估中预期的相应指标值加以对比 , 若结果大于 100% ,
说明实际单位生产能力投资高于设计单位生产 (或营运 ) 能力投资 ;




完工准时性 实际工作天数 /合同工作天数。指标 ≤1为正常
工程质量合格率 工程质量合格品率 =单项工程合格数量 /全部单项工程数量 ×100%
完工验收 初次检验不符项目数 /检验项目数。指标 ≤1为正常
安全管理 本工程安全事故发生的件数。指标值 = 0为正常
项目投入
资金投入数目准确性 实际投入数额 /原合同规定数额 , ≤1为正常
资金投入及时性 实际投入日期 /原合同规定日期 , ≤0为正常
人员投入数量合理性 通过问卷定性分析
人员素质 通过问卷定性分析
人员到位及时性 实际投入日期 -原合同规定日期 , ≤0为正常
材料投入数量准确性 实际投入数额 /原合同规定数额 , = 1为正常
材料质量合格率 实际投入合格的材料 /原合同规定的全部材料 , = 1为正常
材料投入及时性 实际投入日期 -原合同规定日期 , ≤0为正常
设备投入数量准备性 实际投入数额 /原合同规定数额 , = 1为正常
设备完好率 技术性能完好 (包括一级二级 ) 设备台数占全部设备的百分率













普兰 (Robert Kap lan) 教授和来自波士顿的顾问大卫
·诺顿 (David Norton) 两个人共同开发研制的。其设
计思想是从企业战略与绩效指标相结合的角度出发 ,
改变单一的财务角度评估 , 提出了平衡计分卡的概念
























目实施部门 , 直至个人的具体工作 ; 这一操作流程也
反映出了绩效评估指标体系的构建脉络与思路。根据
组织生命周期不同阶段的实际情况和所采取的战略 ,
























利益相关者理论 ( Stakeholder theory) 是 20世纪
60年代在西方国家逐步发展起来的。弗里曼 ( R. E.
Freeman) 将 “利益相关者定义为 ‘任何能够影响或被
组织目标所影响的团体或个人 ’”。[ 7 ]在公共项目绩效
评估过程中 , 因为不同的利益相关者对同一评估对象










产带来的效益和产生的财富 [ 9 ]。正是由于公共项目存
在这样的特性 , 我国在总结归纳公共项目管理实践经















手 , 将项目管理的委托代理链作为绩效评估的引子 ,
构建出以公共项目利益相关者为绩效评估维度的评估
指标模型。通过建立指标体系 , 考察项目代建制执行









就以政府投资人 (项目角色发起人 )、代建人 (项目
经理层角色 )、其他利益相关者、政府相关部门 (监督
角色 ) 等项目利益相关者为目标层指标 , 构建了代建






















































型 , 此外 , 还有致力于维护社会可持续发展的 PSR
(压力—状态—响应 , Pressure - State - Response) 模型
及强调组织治理能力提升的 APC (责任—绩效—能力 ,






第一 , “经济 —效率 —效益 ”3E模型。20世纪
80年代初 , 英国就建议在财务管理新方案的改革中设
立经济、效率、效益的 “3Es”指标体系 , 并将其纳入
到绩效审计的框架中 , 运用于政府以及国家健康服务
系统 (NHS) 的管理实践当中 [ 8 ]。此后 , 3Es模型逐
渐成为西方国家公共部门绩效评估的基本框架。经济 ,
指输入成本的降低程度 , 在实践中 , 它通常以低成本
投入而获得的金钱节省程度为量度 ; 效率 , 一种活动
或一个组织的产出与投入之间的关系 , 最常用的效率



















估体系 , 可以更好地体现管理的责任 , 使被授权的管
理者根据既定的绩效标准完成既定的任务。
第二 , PSR (压力 —状态 —响应 ) 评估模型。
PSR评估模型 , 它是 1970年由加拿大统计学家弗雷德
提出的 , 后来被经济合作与发展组织 (OECD ) 采纳。




反应 ( “社会响应”) , 如图 1所示。
图 1　压力 —状态 —响应模型
PSR框架模式是以可持续发展为价值导向 , 在构






信息做出反应 , 一方面将其响应施加于人类活动 , 另
一方面 , 也将采取一些措施用于改善恶化的环境和自
然资源 , 比如制定法律法规 , 开展环境绩效审计 , 开
展实施公益环保、基础建设项目等。在 PSR 框架中 ,
主要包含 3种类型的指标 : 状态型指标 , 能够回答城











估 , 都可将 PSR模型作为项目绩效评估指标体系构建
的概念框架 , 选择这三类指标元素组成绩效评估维度 ,
并本着社会、项目资源、自然等各种关系之间的协调、
持续与发展的原则开发设计指标要素。
第三 , APC评估模型。与 “三 Es”评估模型相









要的、准确的披露 ; 项目财务是否透明等方面 [ 10 ]。在
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